


























୍ࡀ ⮴ࡍࡿࡲ࡛ ࿡ྫྷࡋࠊಟṇ࡚ࡋ ࠸ࡃࡇ࡜࡛ ┿ᐇᛶࡢ☜ಖ࡟ດࡵࡓࠋ
㸳㸬೔⌮ⓗ㓄៖㸸ᮏ◊✲ࡣࠊ㛵す⚟♴኱Ꮫ┳ㆤᏛ㒊೔⌮ᑂᰝጤဨ఍ࡢᢎㄆ㸦ᢎㄆ␒ྕ ➨ 
ྕ㸧ࢆᚓ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ḫώኽௐӏỎᎋݑᴾ
⢭⚄⛉ᛴᛶᮇ⑓Ჷ࡛ΰᅾࡋࡓ⢭⚄⑌ᝈᝈ⪅ࢆ┳ㆤࡍࡿ┳ㆤᖌࡣࠊ༠ຊ⪅ูศᯒࢆ⤊஢ࡋࡓ᫬Ⅼ࡛
ࢥ࣮ࢻ࡟ࡲ࡜ࡲࡾࠊព࿡ෆᐜࡢ㢮ఝᛶ࠿ࡽࢧࣈ࢝ࢸࢦࣜࡀᚓࡽࢀ࠙ࠊ⑌ᝈ≉ᛶ࡟ྜࢃࡏ࡚᥋ࡋ᪉ࢆษ
ࡾ᭰࠼࠙ࠚ ┦஫స⏝࡟ࡼࡿᝈ⪅ࡢ่⃭ࢆᅇ㑊࠙ࠚ ࢺࣛࣈࣝᑐฎ⬟ຊࡀప࠸ᝈ⪅ࡢᏳ඲ࢆ☜ಖࠚࡢ࢝ࢸ
ࢦࣜ࡟㞟⣙ࡉࢀࡓࠋ
┳ㆤᖌࡣࠊ⢭⚄≧ែࡢ୙Ᏻᐃ࡞ᝈ⪅㞟ᅋࡢᛮ࠸ࢆᶫΏࡋࡋࠊᝈ⪅࡟࡜ࡗ࡚ᮍ▱ࡢᏑᅾ࡛࠶ࡿ᪂ࡓ࡞
ධ㝔ᝈ⪅ࡢ⎔ቃ㐺ᛂࢆಁࡍࡇ࡜࡛ࠊ⑌ᝈ≉ᛶࡢ␗࡞ࡿᝈ⪅㛫ࡢඹྠ⏕ά࡛⏕ࡌࡿ่⃭ࢆ㍍ῶࡋࠊ⎔ቃ
ኚ໬࡬ࡢ㡰ᛂࢆಁ㐍ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊᝈ⪅ࡢ㛵ಀࡀ㔞ⓗ࡟ࡶ㉁ⓗ࡟ࡶ㐺ṇ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜࡞
ࡿࡼ࠺ㄪᩚࡋࠊᝈ⪅ࡢᑐே㛵ಀ࡟ࡲࡘࢃࡿၥ㢟࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
⢭⚄⑓ᗋ࡟ㄆ▱⑕௨እࡢ⢭⚄⑌ᝈᝈ⪅࡜ %36' ࢆ᭷ࡍࡿᝈ⪅ࡀΰᅾࡍࡿ≧ἣࡣ௒ᚋࡶ⥅⥆ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࡓࡵࠊ⢭⚄⑌ᝈᝈ⪅ࡀΰᅾࡍࡿ≧ἣୗ࡛ᝈ⪅ࢆ┳ㆤࡍࡿࡇ࡜࡟క࠺⌧≧ࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚
ࡢ᳨ウࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
Ḭώ૨ ᴾྂ
㸯㸬ᖹᡂᖺ⢭⚄⑓ᗋ࡟࠾ࡅࡿㄆ▱⑕ධ㝔ᝈ⪅࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ
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